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 ……………………………………………………………… 大 川 　 勇（一）
フリードリヒ・ヘッベルの悲劇『ヘローデスとマリアムネ』をめぐって
―近代社会と愛
 …………………………………………………………… 奥 田 敏 広（一五）
古高ドイツ語および古ザクセン語における結果文
 ……………………………………………………………… 齋 藤 治 之（ 1）
ルーン文字の起源をめぐって（その２）
 ……………………………………………………………… 河 崎 　 靖（19）




Das Hitler-Bild der Humanisten. 
—Der Wandel des Hitler-Bilds
 …………………………………………………………………………………（一）
Toshihiro  OKUDA:
Über die Tragödie Friedrich Hebbels „Herodes und Mariamne“
—Die Liebe in der modernen Gesellschaft
 ………………………………………………………………………………（一五）
Haruyuki SAITO:
Der Konsekutivsatz im Althochdeutschen und im Altsächsischen
 …………………………………………………………………………………（1）
Yasushi KAWASAKI:
Zur Herkunft der Runenschrift (Teil 2)
 …………………………………………………………………………………（19）
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